













































































































求看, micro T SP 是其中较好的一种。该软件
包是在原大型计算机上使用的时间序列分析软
件包的基础上改编的,最初的 micro TSP 主要
用于单方程规模的估计和预测。近年来, 随着
微机容量的扩大和计算速度的加快, 最新版本
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